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В настоящее время широким интересом пользуются нейронные сети, которые успешно 
применяются в самых разных областях – бизнесе, медицине, технике, геологии, физике. 
Такой успех определяется простотой использования и широкими возможностями нейронных 
сетей.  
Рассмотрена задача аппроксимации ряда динамики, т.е. построение функции по 
конечному набору точек, на примере модели Лоренца. Поставленная задача аппроксимации 
экспериментальных данных решена с помощью нейронных сетей типа многослойный 
персептрон [1]. Моделирование решения задач проводилось с применением пакета 
прикладных программ Neural Network Toolbox (NNT) системы MATLAB [2]. 
Для рассматриваемого примера аппроксимации данных модели Лоренца применение 
нейронных сетей обеспечивает высокое качество аппроксимации и может использоваться 
для анализа и прогнозирования.  
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